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1 引言
许多人都会有感受学习.NET( 为了文章表述, 我将 VB.net2002/
2003 称为 VB.net, 以区别于要讨论的 Visual Basic 2005) , 其实不是
在学 习 Visual Basic 或 C#, 而 是 在 学 习 BCL( Base Class Library) 。
但是 , 学习 BCL 也是一项巨大的挑战 , 因为它太庞大了 , 有些非常
常用的类和那些几乎用不到的类混杂在一起。为了更容易找到那
些框架中最常用的类, Visual Basic 2005 现在提供一项非常重要的
新功能——My 命名空间。它将.NET Framework 中最常用的功能挑
出来, 然后按照最容易理解的逻辑结构存放在一起, 提供了常用的.
NET Framework 类与函数的进入点。当深入 My 命名空间 , 会发现
那些功能就在凭直觉就能想象到的路径中, 通过使用 My 轻松地访
问计算机、应用程序以及用户信息, 还能用它来访问窗体和 Web 服
务等, 并减少必须撰写的程序设计代码行数。
2 My 命名空间的使用
My 的最顶层成员是对象 , 每一个对象在运作上就好比是一
个命名空间或是拥有共用成员的类 , 并且会公开一组相关联的成
员 。 My 命 名 空 间 在 当 前 版 本 中 主 要 包 含 My.Application、My.
Computer、My.Resources、My.User、My.Forms 和 My.Webservices、
My.Settings 等。可以输入 My 关键字找到它们 , 也可以导入 My 命
名空间 , 其语法是: Imports 项目名称.My。
2.1 My.Application















志中意外 , 还被写到一个自定义的 XML 日志文件中去。如果用
VB6, 只能使用 App 对象提供的非 常 有 限 的 日 志 功 能 , 不 能 指 定
事件 ID, 不能写入系统或安全日志 , 也不能创建自定义的日志。显




趣 , 这才是使用 Visual Basic 真正的感觉。
2.2 My.Computer
My.Computer 这一部分封装了大量访问系统和硬件信息的功
能 , 操作起来比直接使用.NET Framework 或 Windows API 都方便
得多。假设要在 Visual Basic 2005 中播放一个音频文件 , 不需要象
过去使用 DirectX 或 Win32 API 调用 , 只需撰写 如 下 一 条 语 句 :
My.Computer.Audio.Play("c:\Beep.wav")






假如要将文本文件的完整内容读取到字符串 , 在 VB.NET 框
架 1.1 中是:
Dim sr As New IO.StreamReader("c:\mytextfile.txt")
contents = sr.ReadToEnd
sr.Close()
它 不 需 要 很 多 代 码 , 但 不 是 直 观 的 。 对 于 很 多 人 来 说 ,
StreamReader 的 路 径 首 先 会 使 人 想 到 Stream 类 、FileStream 类 等
等 , 最后想到的才是这段代码。但如果使用了 My, 则可以通过编
写下面的一行代码更快地获得相同的信息 :
contents = My.Computer.FileSystem.ReadAllText ("c:\mytextfile.
txt")
My.Computer.FileSystem 类只是 My 语言扩展中所包括的很多
类中的一个, 所以将 My 描述成.NET 框架的速查表是最贴切的。这
类简化使查找和执行正确操作更加容易, 从而使开发过程更顺利。
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2.3 My.Forms
如 果 说 My.Application、My.Computer 是 VB2005 提 供 的 汇 集
常用功能的类库 , 那么 My.Forms 和 My.WebServices 就是一个窗
体和 Web 服务使用模式的绝佳范例。在 VB.NET 中 , 要用这样的
语法来使用窗体 :
Dim frmForm2 As New Form1()
frmForm2.Show
然而用这样的语法显示窗体 , 各个窗体之间的通信或数据传
递 就 十 分 困 难 。 比 如 新 生 成 的 frmForm2 要 想 访 问 另 一 个 窗 体
Form1 就难以做到 , 因为 frmForm2 无法获得 Form1 实例的引用。
初学者往往在使用窗体的时候弄不清类、实例和引用之间的关系
因此常常遇到苦难。许多解决方案 , 如通过构造函数传递数据 , 通
过全局变量或者静态变量 , 甚至在模块中生成项目中所有窗体的
实例等等都不是十分理想 , 这样会增加窗体之间的耦合性 , 或者
浪 费 内 存 。 为 了 彻 底 解 决 窗 体 创 建 和 互 相 访 问 的 问 题 , Visual
Basic 2005 引入了 My.Forms。My.Forms 虽然在 My 命名空间中 , 但
是使用它不需要输入 My.Forms。
假设有两个窗体——Form1 和 Form2, Form1 是启动窗体 , 现
在要用代码显示 Form2, 新的语法是这样的 : Form2.Show 这种用
法和 VB6 几乎一样 , 因为每个窗体都可以随时访问到任何其它的
窗体的默认实例。比如要在 Form2 中修改 Form1 中一个 TextBox
的 文 字 , 只 需 要 这 样 : Form1.textBox1.Text = "Hello", 不 在 需 要 任
何传递参数的构造函数或者静态/全局变量。一个项目中多数窗体
都是只需要一个实例的 , 所以这种模式适合任何项目使用。使用
My.Forms 的功能 , 是解决窗体互访的最佳模式 , 同时不会浪费内
存 , 因为它只有在第一次访问所需窗体的时候才建立它。
My.WebServices 的 原 理 与 My.Forms 如 出 一 辙 , 因 为 原 来
WebService 的代理类都需要手工创建对象才能使用 , 而 WebSer-
vice对于项目全局应该有一个一致的访问点 , 所以 VB2005 将代
替你创建代理类的实例 , 并 维 护 于 My.WebServices 中 , 可 以 随 时
访问。比如项目添加了一个 Web 引用到 Service1 服务 , 它提供了
一个方法叫 Method1, 以前的 Visual Basic 必须写成 :
Dim myService1 As New Service1()
Dim myResult As Integer = myService1.Method1()
而 现 在 可 以 直 接 写 : myResult = My.WebServices.Service1.
Method1()而无须手工创建代理类的对象了。
3 扩展 My 命名空间
My 就像一个可随时访问的工具箱 , 除了里面已经有的工具
以外 , 也允许程序员将自己的东西放进去。不仅可以将自定义的









现在 就 可 以 直 接 用 My.Mytools 来 访 问 自 定 义 的 模 块 , 很 方
便。还可以通过简单的扩展 , 把类似 My 功能的类或函数 , 添加到









接 补 充 My.Application 或 My.Computer 本 身 的 功 能 , Visual Basic
提供了 Partial 关键字 , 它可以扩写当前项目中的类或结构 , 这样
就 可 以 利 用 这 一 特 征 扩 写 定 义 看 不 见 的 My.Application 或 My.
Computer。比如要给 My.Computer 增加一个新的功能——CdRom
属性 , 就可以直接在 My 命名空间下扩写 MyComputer 类 , 如下:
Namespace My
Partial Class MyComputer







这样就成功地给 My.Computer 添加了新的属性 , My.Computer.
CdRom 和其它 My.Computer 有完全一样的行为。同样 , My.Appli-
cation 也可以通过 Partial 并添加自定义属性的方式进行扩展。可
以看出 , My 命名空间是完全开放和可编程的 , 可以自由发挥想象
力 , 创造完全属于自己的 My 命名空间 , 但它仅能在自己的项目中
使用。
4 结束语
我一直从事于 VB6 及 VB.NET 的教学与开发工作 , 现正转向
VB 2005 的学习与开发 , 虽然时间不长 , 可是 My 命名空间这项新
功能让我感受颇多 , 使用 My 命名空间将大部分任务简化成一行
代码。它对于一个开发人员来说主要有四项功能 , 首先 , 提供了很
多以前版本的.NET Framework 没有的功能。第二 , 它提供了很多
快速访问.NET Framework 的 BCL 的快捷方式。第三 , 在一定程度
上 , 它让程序员想问题时能将“计算机”类的词当作逻辑实体来操
作。第四 , 它让一些熟悉的旧语法回归到了 Visual Basic 中 , 比如
Form1.Show, 找到了 VB 编程的真感觉。
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